






Madrid 29 de julio de 1934.
W
~De nuestro R"dactor-CorresponsaJ)
No pasa dia sin atracos y sin graves
accidentes de autobuses de viajeros o de
particulares en los trágicos pasos a nivel
y en plena carretera, como es raro tam.
blén el dla que el telégrafo no nos da
cuenta de Hlguna catástrofe ferroviaria.
Parecen signos de la Incompetencia de
los tiempos, que pone la vida del ciuda-
dano en manos de ¡entes a quienes se en·
tregan, acaso con demasiada ligereza, li-
cencias para conducir.
y no hay, por lo visto, remedio, si se
liene en cuenta que las denuncias de la
prensa y de los particulares son aleo asl
como si se clamara en el desierto. porque
nadie atiende las reclamaciones que se
hacen ante los diarios accidentes.
En cambio, la fuerza pública parece que
va estando un poco afortunada en lo que
afecta a los atracos y a los atracadores.
Esto no es vivir; pero ya nos hemos
acostumbrado a esta endémia y ni siquie·
ra nos asustan las medidas extraordinarias
que ei Gobierno ha adoptado en relación
con no sabemos que 5ucesos mils o me·
nos inminentes en Guipuzcoa y Vizcaya,
en cuyas provincias tratabHn de aprove.
charse del df¡,¡ de San Ignacio.
Esto aparece agravado-si es que tie·
ne ya nada gravedad en nuestro pals-
con la celebración del 1.. de agosto, que
es la fiesta del comunismo o la fiesla roja,
como han dado en apellidarla.
El caso es que no falte la diaria dosis
de intranquilidad ni que carezcamos de
noticias para el comemario, con el cual
solemos despellejar a los individuos cons·
lituldos en Gobierno.
Con estas cuestiones ha venido a tener
allo relieve el fracaso, al parecer, rotun·
do del seí'lor Pita Romero en sus negocia·
clones cerca de la Santa Sede.
Ha sido, por Jo visto, de tal calibre que
se habla del Inmediato regreso del Minis·
tro de Estado y de su dimisión fulminante.
Esta crisis, en las presentes circunstan·
cias polltlcas, pudiera revestir cierto inte·
rés, aunque los ministeriales no le conce·
den importancia mayor, calculando con
que todo se reducirá a que un Ministro
radical deje la calle de San Bernardo pa·
ra ir a instalarse en la plaza de Sanla
Cruz.
Creemos que, por fortuna, eso del ITlO·
dus oivendi con la Santa Sede, no es una
cosa Insoluble ni mucho menos si el Go·
bierno manda un negociador hábil y capa..
cItado para luchar con la Curia romana y
sobre todo que no merezca a ésta cierta
repulsión por haber votado aliunas leyes
en las Constituyentes.
•






Programa de las obras que ha de ejecular la mJs.
ma en el Paseo de Galán el próximo lJ~rnes d.
7/1 media a 911 f1U!dia noche.
EL IIARo BALLaSTEROS, 'Paso-doble, S11I6N.
PaRFUlI.Il:S JAPONIlS~. De la revista, ARQVIl:.
LLAOAS.
EL QUER.R DI: NI SULTANA, intermedio morisco
espailol, PESALVA.
CROMOS ESPA.ROLES, Nocturno, JULIO 0601".
MOROS y CRISTIANOS, Fantasla, SRRRA.NO.
KAl'JUSKA, l.' fantasl., SORO'lABAL.
EL NINo JUDlo, PallO-dobJe, LVNA.
Jaca 2 de Agosto de JQM.-EI Director, PEm::·
RICO DELGADO.
mlnlENTO DE INfftNmlft NOn. 19
Sección de MIl.Jca
---
La ascensión al Aneto, despu~ de 2
horas de melódico andar ganando altura
tiene la originalidad de IU gladar, el más
eJ.tenso, por donde camina la cuerda de
e.r:cursionislas sorteando las grietas que
Ion un silencioso abismo blanco. El Cuello
Coronas es el final de la gran etapa de 2
o 3 horas sobre la nieve y ya a la vista y
casI al tado de la cúspide el paso de Ma-
homa es la emoción de la jornada. Piedras
estrechas. pero firmes, en 30 metros de
cresta vertieinosa.
Hablando de este abismo cita Silvia
Kosti, aquel raro y Ifrlco oscense, los
versos de la Atlánlida de Verdaguer. y
Lana Sarrate, en su folleto del _Circuito
Pirenaico. le adjudica a este paso su
mblma impresión en el otoi'Jal y nevado
dfa de su primera e.J.cursión a la cima.
Un Cristo de hierro dice el lugar donde el
rayo alcanzó a dos hombres. Verdadera-
mente. la tormenta nunca los hallarla de
más fácil presa.
Después de firmar en el cuaderno del
Centro Es:cursionista de Catalui'Ja, el des-
censo de la caravana. Veintltantos oscen-
ses apretando el lalbn en la pendiente que
se helaba. Y tras saltos en piedra y desli-
zar en nieves, la Renclusa; es decir la ca·
mida, el reposo, la tertulia, la civilización.
Unos cuarenta montaí'leros nos habfamos
reunido en la cumbre. De todos el más
bravo un -sesentón) general franc~ que
alcanzo los 3.404 sin descomponer el ma-
gro y rasurado rostro, con el leve adorno
gris de su bigote.
dibujos de skiadores en el descenso mues.
tran la impresion que el paisaje invernal
ha producido a los vascos del Ski .Club
Tolosa. Los franceses hacen IIteralura fl\..
cil o discuten la toponimia de una cima •
y, raramente,_la firma de un zarliozano
? la aun más rara de un oscense. Aragon
Ignora sus cumbres como ignora sus hom·
bres. Y basta de elegla.
--
JACA 2 d. All'oalo d. I~
"
..._...•..
EN EL A"ETO (3.404 MET~OS)
El plreneisla va..al Aneto como el cató-
lico a Roma o el atleta a las olimpiadas.
A la maximlt cumbre, al último peldai'Jo.
A darles a los picos un vIstazo definitiva
desde el más levantado mirador.
Nosolros, además, fuimos al Aneto a
que el más allo y fino viento del Pirineo
nos batiera sobre el pecho la camisa roja
de la A¡rupación Deportiva de Jaca.
la instrucción donde debe cimentarse la
labor de los eob1ernos fuluros, no dudan·
do que con ciudadanos conscientes de sus
derechos y deberes se ha de velar siem-
pre por la mas completa armonla entre los
componentes, que integran el Estado es·
pai'Jol, conservando el etnicismo y virtu·
des cfvicas como ciudadanos pertenecien·





Unido ,.Ja entusiasta .Peí'la Guara_ de
Huesca, cuyos directivos y miembros tu·
vieron para mi una acogida que no sé co·
010 agradecer, realicé el viaje en autobús
hasta Benasque. Deade alll la marcha de
seis horas por camino que empieza muy
bien y se va empeorando, se remonta el
curso del Esera, al que muchas veces lie-
ga el agua después de trazar en las ver-
tienles una elegancia de caacadas. Mis
amplio que Inu~stro'. valles de AnlÓ,
Hecho, Canfranc y Tena pero, a fuer de
sinceros, sin la finura que verdura y pie-
dras muestran frecuenlemente en éstos.
Una opinión que no ofender' a nadie, por
la categorfa inofensiva del opinador.
Al final del camino, la Renclusa. El
m's estratéeico refugio pirenaico. al pié
mismo del macizo de los Montes Maldi·
tos. El actual edificio se construyó por
iniciativa y trabajos del Centro Excursio·
nista de Cataluña. V es imposible seguir
relatando sin que salle a la pluma la im·
presión rnls punzante de la excursión. En
el número de vi¡itanles y frecuentadores
de estas cum'.Jres, Aragón va en último
lugar. Es como un sei'Jor que no va por
sus tierras y quizAs prolesta de que les
interesen a los dem~s. Un cálculo ligero,
a Id vista del album, permitirá afirmar que
son un 50 por ciento de franceses y airas
extranjeros, U,l 40 de catalanes y un 10
de aragoneses los turistas o escaladores
que llegan a la Renclusa. A su libro llevan
los alemanes hasta un rastro de su lucha
interior. En una págIna las Uneas de un
rabino que canta a la Naturaleza como a
su gran patria en el destierro; y poco más
allá una cruz gamada y un IHell Hitler.
adornan las palabras de un teutón. Unol
---
~ \
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•Laiaser faire-; -Laluer palser. fué el
lema de Jorge Washingtón, en l. consUtu-
cion de la independencia del pai! hoy co·
locada a la cabeza del mundo en riqueza
y poderlo. de los Estados Unidos de Nor-
te AtMrica.
El perlado revolucionario de Espai'la
lambi~m pasara y a la brusquedad latente
en los ánimos. motivada por el sacudi~
miento que produce todo cambio polltico
de reglmen, sucedera otra épocp, que es
de esperar sea tranquila y pro¡resiva.
¿Quién no recuerde todavía el 13 de
septiembre del afto 1923 y no zumban en
sus oldos los tambores batientes y los
clarines bélicos Que declaraban el estado
de guerra, destitu)'endo ayuntamientos y
dlpulaclonea provinciales, suspendiendo
articulas dt" la conslitución en lances vi-
¡ente, produciendo el l{olpe d~ Estado
que le consideraba corno salvador de Es-
pai'Ja y que en consecuencia determinó el
derrumbamiento de la monarqufa? Pues
bién, el eslado de animo que nisifa hace
una década pasó y la Historia lo juzeará
corno debe.
¿Pero es qlle no observamos cómo las
naciones actualmente destacadas en civi-
lización y cultura le debatieron en revolu·
ciones sangrientas para derrocir a los re·
eímenes ancestrales, luchando por la Ii·
bertad moderna, para lo cual se supera-
ron los hombres hana adquirirla, suavi-
zando despues con el tiempo sus estriden-
cias y acomodándose al sentir progresivo
reclamado por el esplritu de vida de sus
ciudadanos? Modelo de ello es la Repú-
blica francesa. A través de su historia
compleja en luchas sangrientas, a pesar
de sus exorbitantes presupuestos de gas-
tos ordinarios y extraordinarios derivados
de las obligaciones de la gran guerra, as·
cendiendo a la suma fabulosa de cincuen-
ta mil millones de francos vémosla hoy en
el camino de un progreso evidente. No
es extrai'Jo que esta nación, cuna de la ci·
vilización produjese el primer estratega
de los tiempos contemporeneos general
Poch, el mes hábil organizador de la gue-
rra, un Clemenceau y el gran esplritu di·
plomatlco de la paz en Brland. Los ilus-
tres estadistas Polncaré, Herriot, Painle·
vé, Laval, Tardleu, Boncour, Doumer-
gue, etcétera, hombres representativos de
Ideas partidista. heterogéneas, pero pa-
triotas en esencia, desarrollan vigorosa·
mente las riquezas del pals.
¿Quién auda que en Espai'Ja una polfli-
ca hábil, bien encauzada y liin estriden·
Clas, puede conducirla a un e-stado prós·
pero y de bienestar, adaptándose al ritmo
de 101 paises modernos? Implantado el
nuevo ré¡lme-n en una nación atrasada e
inculta, es precisamente en la deS8pari~






















































Luis lsábal, firma de altos prestl~los Ii
terarios que en el I1bro, en la prensa yen
el teatro dejó tantas gallardas mueslra
de su talento. de su cultura y de su labo
riosldad, se ha lanzado recientemente ala
conquista de otra tribuna, la de más ex-
tensa difusión en los tiempos modernos.
Nos rf'ferimos claro es, a las charlas que
desde el micrOfono de Radio Aragón de·
leitaron al püblico de Zaragoza y que
ahora ha tenido el acierto de recopilar en
un volumen bien editado Que se avalora
con un primoroso pról020 del lIuslre doc'
tor don Ricardo Royo Villanova.
Esta colección de charlas acredita a su
autor en el nuevo género preñado de dHi
cullades. No basta, en efecto para desla-
car en una Emisora el dominio del tema,
ni la brillantez de estilo, ni el don dldácti·
co. Precisa además un cümulo de cualida-
des Que, aunque parezcan contradictorias,
el arte consigue acoplarlas en una feliz
realización.
La profundidad del concepto junto a la
amenidad expresiva; lo erudito con lo In'
genioso, lo amplio del panorama con lo
ESCRITORES ARAGONESES
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cuenta de que es cuestión de no faltar al
i Teatro para pasar un buen rato escuchan-
do la amena conversación del Sr. lsabal .
AMPLlFlCADOR PRBVIO
ANTE EL NUEVO APARATO DE CI,
NE SONORO
Gratamente sorprendidos se vieron los
Iespectadores Que el domingo último asis-tieron a las sesiones de Cine, al ver Que
I
estas se deslizaron con una continuidad
no vista aún en Jaca. Primer.o la revista,
por cierto muy atractiva, y después una
pequena parada y encendido de la luz con
el fin de que los Que llegan tarde puedan
orientarse dónde estan 10$ aml20s o, .. la
persona buicada. Y sigue la pellcula par-
te tras parte y sin interrupción dando la
sensación de Que la pelfcula es toda de
una parte y pasan asi más de dos kilóme-
tros de cinta, hasta Que viene un descan·
so tras el cual y después de haber los ca-
balleros apurado su cigarro en el salón de
fumar o apagar la sed en el bien montado
y atendido ambieú, se reanuda la sesi6n
sin Interrupción alguna hasta la termina
ción del programa.
VImos los nuevos aparatos y máquina
de reciente adquisición, as! como la com-
plicada manipulación que es menester pa-
ra conseguir esta máxima perfección }
contemplando aquello y \'iendo el dlestrt
modo de manejarlo, comprendimos que
es muy lógico que a este llamado séptlme,
arte se le considere como cosa maravillo
S8 y se le de la importancia que en todo.
los paises y en ladas las esferas sociale
se le da. Antes el cine fue cosa de feria \
que cualquiera manejaba; ahora es cos
de muchas pesetas una instalaCión y 10
conocimientos y requisitus que ~e precisa
para su manejo casi son tantos Coma pa
muchas carreras.
I)odemos estar salisfechos; en Jaca I
nemas un cine como lo pueda tener oh








a variaciones impuestas por el llempo, y
las generaciones venideras tendrán me-
moria de los hechos histOrlcos dignos de
recuerdo. Tal vez, con el tiempo, surja el
deseo de saber la verdad de lo ocurrido y
enlances, si llega a conocerse ror dispo~
nerse de medios, sabrán a qué atenerse.
Nosotros habremos cumplido no dejando
perder la herencia que nos legaron nues-
(ros mayores. Si la queremos conservar,
se<l; pero hagamos una fiesta de libertad
e independencia, que ese es el fondo, .el
alma de la fiesta. del Viernes de Mayo,
durante varios siglos conmemorada en
nuestra Ciudad .
CHARLAS ANTE EL MICRÓFONO
As! se titula un tibro del cual es autor
el abogado y literalo, de Zaragoza, don
Luis lsábal. Y estas charlas, algunas de
ellas, dará el mismo autor mañana viernes
a las diez y media en nuestr.o Teatro.
Esta nueva modalidad de las (Charlas)
humorlsticas y amenas es algo que llama
la atención de todos los püblico$, y en po-
co tiempo junto con el nombre de Oarcra
Sánchiz ¡alier...,n olros al proscenio y to-
dos ellos obtuvie-ron el mismo franco éxi·
too Aragón no podia ser menos y asr ve-
mos salir a la palestra a un peclaro vate
enamorado de las lelras que además de
sus méritos personales lleva un apellido
Qce es gloria del Aragón que piensa yes·
Cribe.
El Sr. Isabal al proponer a la Empresa
del Teatro dar estas charlas hizo la salve-
dad de Que unicamente lo haría destinán-
dose el benefiCIO de la recaudacl(}n para
fln ber.éflco puesto que no percibiria can·
tidad alguna ni aün para sus gastos de
viajes, ya que se encuentra veraneando en
los Arañones. Yen visla de ello la Empre-
sa de este Teatro recordando siempre y
teniendo una mirada hacia los que sufren
o Ilf'cesltan de algo y teniendo en cuenta
la altruista obra de las Cantinas Escolares
destinará a este fin el beneficIo rnteero de
la recaudación que se obtenga; Ya Que el
precio será muy limitado solo 1'50 pese-
tas butaca, o palco y 0'75 anfiteatro O ge-
neral, es de esperar que el Teatro se verá
concurridrsimo de selectacol1currencla co-
mo ocurre en cuantos locales se da esta
nueva modalidad de veladas ameno cultu-
rales.
Los temas no pueden ser más su¡esU·




Bordeando el río que de Ansó proviene,
maravilla de piedra en el camino
del ansotano valle, peregrino
pottento de los muchos del Pirene ...
Milagro de equilibrio se mantiene
como soberbio alcazar campesino,
empenachado del silvestre pino
y del abeto que en sus rocas tiene.
El viajero hace un alto, y con miradas
de asombro se extasia embebecido,
contemplando su pétreas balconadas,
donde el aguila audaz colgó su nido
y vibran las tormentas desatadas




Que ero la direcC'ión de la fiesta es siempre
el concejo municipal, Quien asume la res-
ponsabilidad de su organización y celebra-
ción. El Cabildo aporta su concurso, le da
esplendor y brillo con la celebración de
festejos religiosos y la pompa Con que es·
tos se celebran, en el transcurso del tiem-
po y con vagas noticias de lo que aquella
fiesta ~igniflca, el aspe-cto religioso Ilpga
a sobreponerse cxteriormcnte, llIas nunca
en lo íntimo, de los que Acuden a celebrar-
la, pues hasta el artlcullsta reconoce que
no era el afán religioso el que los movía
a ir a la Victorl'l.
• Los hechos no pueden negarse ni se
pueJelllllodificar a capricho•. Conformes,
cuando los hechos se conocen deflnitiva-
mente; pero en Ull case como ~ste, todas
las hipótesis caben, cada uno 10 h.. enfo-
cado, como ocurre en la Historia, a su ca-
pricho, y está bien patcnte, que el esfuer-
zo de los jaqueses del sIglo VlII, valientes
en su lucha por la independencia, por
amor al terruño que les dicta en ambiente'
geográfico pn que viven, ha sido desfigu-
rado, ocultado bajo las alas del ideal reli-
gioso concomitante, lIunca esencial de la
Reconquista.
Si se corrigiese a la fiesta de todos sus




EN TORNO ft YIERNE) DE Mm
De las comestaciones al requerimiento
del Sr. Turrau, a fin de conocer distintJs
opiniones sobre el viernes de mayo, he-
mos leído cuantas hlsta el momento han
\'islo la luz en las columnas de LA U;-'¡IÓto'
Todas ellas interennles y especialmente
la que apareció el día 19 de julio, nümero
1455, por su sei'ialada finalidad.
Fiesta, la del vIernes de mayo, eminen-
temente popular que a través del tiempo
ha ido deformándose hasla convertirse en
lo que nosotros conocemos y Qut. por no
herir sentimientos profundamente arraiga·
dos en nue~tra ciudad, no me atrevo a
calificar. Cómo se ha llegado 8 lo actual 1lII_~"
está perfectamente historiado en los li~
bros de Actas que se conservan en el Ar~
chivo del Ayuntamiento y cuyas notas
tengo recogidas para darlas a la publici-
dad en momento oportuno.
Tradición secular ésta cuyo verdadero
fondo creo difícil afirmilr. La reconquista
de Jaca se celebra; pero antes deblamos
investigar si hubo conquista por parte de
la morisma; y no es opinión mia, sino de
eruditos historiadores. Mas 110 pongamos
esta base en duda y demos por realizadas
l<ls proezas del llano de la Victoria.
En la epoca que éstas debieron tener
lugar el senlillliento del pueblo montañés
110 es otro que el de independencia, de li-
berlad innato en los hombres de tierras
montañesas y que tan elocuentemente su·
po resumir el filósofo francés Montesquieu
en su obra el cEspíritu de las Leyes •. El
afán religioso de la reconquista no es de
los primeros momentos de la misma y na-
da sospechosa es en este punto la opmión
del Profesor Oiménez Soler: .'a recon-
quista respondió siempre al carácter que
tuvo en UII principio, de recuperación del
territorio: éste fue su carácter esencial¡
con el tiempo influyeron en ella otros f!!c~
lOres, principalmente el religioso, pero
éste jamás fue el impulsor, sino el canco-
Illitante, y esto pGr influencia extranjera,
no por movimiento espontáneo de los es- : vo que hasla nos parecerla rara y de lo
pañales', ¡ actual, ni el Cabildo puede ~ue quedar.a:
La fiesta de viernes de mayo es sustan. 1 Por ese af¡\~ batallador que tiene la mu.ltI-
dal e íntimamente Ulla fiesta de lIbertad tud, lo que Interesa al pueblo es el desfIJe,
e independenc1<t; ~l aspeclo religioso que: elt;roteo, I~s Iraj~s vistosos, las. lu.chas
adquiere es secundario, accesorio: el pue- de banderas, la mejor parle de la flesla no
blo implora el auxilio divino antes de la t ero laQ~e se celebraba conelconcurs~d~1
batalla, y dá gracias después del triunfo. clero, SlOO luego, cuande, hbrc de ml.xt,l-
Pero, lo fundamental ele la jornada ha si- frcaciones, .Ia flesla era fra~calllenje c!vll,
Jo ellriunfo de los jaqueses sobre el ex- }.a en la Ciudad. L~~ Que Iban a la VICI~'
lranjero dominador. na eran I.os qcP ofICialmente ve.nlan oblt~
Nos lian hablado de una ermila que se ga?os a ir; por eso en la Vlclo~la aquell.o
levantó para perpetuar el suceso, y que se d~Jaba de ser fiesta P?pular )' SIO otro al~.
elevase este momumento y no uno de ca- ("lente que aquel, la fiesta hubiese perecl~
rácter civil, es bien comprenSible si se do hace ~uchos años..Tal vez nosotros
tiene en cuenta el profundo sentimiento no la hubIésemos conOCido.
religioso de los tiempos posteriores en Ha ocu~rl~o lo que. tantas vece~: que
que se erigió, que en todo ve la acción de los act~s (ClVil~s y religiOSOS) en(:ammados
la divinidad y los representantes de ella a festeJar un ~1lI (Iü libertad), se han loma~
en la tlerra lo son todo en la vida de los do como motIvos fundamentales.
fieles cristianos medievales. í ---==-
No sé en qué documento se fundará el También fuI yo requerido porel Sr. Tu·
Sr. D. T. para afirmar tan categóricamen· rrau para exponer mi opinión sobre este
le que la fiesta se (instituyó en acción de Hsunto. No lo hIce porQue ya 10 habla ex-
gracias., ya Que ni en lo fundamental se puesto en el n.O 1339 correspondiente al
ha podido probar hnsta el momento, que 5 de mayo de 1932. Aparte, ocupaciones
yo sepa, perentorias n'e alejaron deJaca cuando el
Que sea fiesta hasta la adualidad cele· Sr. Turrau lanzó el Ilamamlentl; y en to~
brada sin interrupci6n es un hecho Que do caso me hubiese limitado a recordar lo
solo se ve bien leyendo los acuerdos del que entonces escribl: nada mejor que per·
Concejo en siglos anteriores Que de- petuar la Iradlción en piedra, porque allí







Hay un ecllo de la Secretaria n.· 10 de Barcelona.
UIIIlIIllIIII._UIlIIllIIlIUlIIOI•••'_ln...n,.••_IUIUI.'.'•••I.",.II'..lrl
Se ha publicado el programa oficial de
las fiestas con que celebrara Huesca las
de San Lorenzo. Como números atracti·
vos hay grandes corridas de toros, músi-
cas y verbenas y una cabalgata organiza-
da con valiosos elementos.
•
Han sido nombrados concejales para
cubrir las vacantes que existlan en el
Ayuntamiento de esta ciudad don Antonio
Villacampa, don Aurelio AlJue, don Jose
Bueno, don José Navasa y don Mariano
Franco. Nuestra enhorabuena.
También ha dejado de existir en Zara~
goza, doi'la Maria Ventura, esposa del rp.-
putada abogado don Mariano Sánchez
Gaston, paisano nuestro de muchos pres-
tigios a quien hacemos presente nuestro
pesame.
El Casino de jaca celebrara el sábado
a la hora de costumbre un baile de &ala
en honor de los distinguidos jefes que en
viaje de practicas son nuestros huéspedes.
Puede augurarse un éJ:i1o como lo fué el
del año pasado ya que sirve, aparte de
una delicada muestra de cortesía, como
demostración del afecto que jaca guarda
para el Ejército.
-
La Sección Adoradora NocttUna de
esta ciudad, celebrará su Vigilia de este
mes de Agosto, la noche del sl\bado 4 al
domingo 5 en la Iglesia del Sagrado Ca·
razón de jesús, dando principio a laS diea
con la junta de Turno y see:uidamente la
Exposición de Su Divina Majeslad.
En Tuy donde residla con sus hijos ha
fallecido a los n ai'los de edad la respe-
table y bondadosa sei'lora doña Carmen
Alonso Fernandez.. viuda de Baena y ma-
dre de nuestro distinguIdo amigo don je-
sus Baena.
Significamos a este sei'lor, a su distin-
guida esposa doi'la Margarita Sesé y d~­
más familia, nuestro pésame.
Pasa unos dfas en esta ciudad el pres·
tigioso coronel de Carabineros don joa·
quin Rodrrguez Mantecón, que cuenta en
jaca con muchos amigos y simpatías, ea-
nadas durante su mando de esta Coman-





En virtud de lo dispuesto por el Senor Juea de
primera Instancia del Juzgado número dIez de
esta capitill en auto de fecha de ayer, dictado a
solicitud de cRomeu y Bertr6n. por el preaente
A partir del próximo viernes dia 3 de ' se anuncia haber eido dedllrado al comerciante
l' . l de Jaca don Jose Maria Cazcarra Claverlll en es·
os come.ntes se c~lebrará un~ sene de t bldo de quiebra y se prohibe que nadie le haga pa._
conferenCias - en numero de seiS - en el 1108 ni entre&al, lo! que deberiln baceraeaJ Depo-
salór: de actos de la Residencia. sitario nombrado don jasé Marta Pujol CoII, ve·
Estar¡\n a cargo de O. Miguel Herrero dno de elta ciudad, d.Jmidliado en Canes 673,
Garcla l versarán sobre .LA SOCIE- 2.
6
, ~.', bajo ~a pena de no. quedar descargado:-
DAD ESPAÑOLA BAJO LA CA~A en ~Irtud de dlChol pagolm entrep.a del.. obli-
gacIOnes que tengan pendIentes en favor de la
DE AUSTRIA»: l. La nobleza. - masa; previniéndose as! mismo a todas las perso.
11. El ejf!rclto_~~111.El clero.-IV. L. nas en cuyo poder existan pertenencias del que-
universidad.-V. Los intelectuales. brado que hagan manifestación de ellas por aota
-VI. El pueblo. que entregarán al Comisario, bajo apercibimiento
El ,. . I " d'f"1 de ser tenidos por ocultadores de bienes y como. pres Iglo y a compe encla I ICl.- plices en la quiebra.
mente superables del conferenciante en Barcelona veinre y ocho de julio de mil nove.
estas materias justifican ellnteres extra· cientos treinta y cuatro.
ordinario de estas lecciones.
La entrada 5er¡\ pública}' las conferen-
cias tendrán lugar los lunes, martes y vier-
nes, a las cinco y media de la tarde.
Los veraneantes y jacetanos saben que
tienen siempre abiertas las puertas de la
Universidad.
La Caja "aclonal








D, SEGUNDO REYES LnCASTn
ESTADISTICA DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO
que falleció el dla 2 de A&osto de 1933
E. P. D.
Sus apenados viuda D.a Antonia Susfn;
hijos Jesusa, Fermln. Modesto y Segundo
y demás familia, agradecerán a sus rela-
clollados la asistencia a alguna de dichas
misas.
llIIllIlIlI'.:IIIlllII'~lICllllllllil¡lIl1lll1ltl1llllllllllllLllIlllnlllllUlll'~lilillilllililillllllllll
Todas 18S mi6118 que el dla 3 de AgOito se cele-
bren en la Parroquia de la Catlldral de 6 y media
11 nueve de la mai1ana, serán aplicadu por el al·
mil del aeflor
JUNIO DE 1934
En el mM de junio último la Caja Nacional de
Seguros lie Aecidentes del Trabajo, ha recibido
WK:l notificsciones de accidente, correspondiendo
81 a Iccidentes mortales y 119 a accidentes que
han producido incapacidades permanentes para
el trabajo.
De 101 accidentes referidos corresponden 5 a
patronos no 88egurados, 70 11 patronos asegura-
d"l In la Caja Nacional, 68 a asegurados en Mu-
tualidades y 57 a allegurados en Companllla mero
can5iles. Las victimas de los accidentes fueron
198 e!palloles y 2 extranjeros.
Los expedientes resueltOB positivamente fueron
142. De ellos 62 de muerte, imptlrtlndo los espi·
tales 857.500'78 peRtas.
Las incapacidades permaMnie9 parciales re-
suelta¡ durante junio fueron 28, con un importe
de 539.108'51 pesetas; laa permanente- totales pa·
ra la profesión 18 con un importe de 304.563'24
pesetas y 188 permanentes absolutas para todo
trabajo 4, con un importa de 100.414'64 pesetas.
Las rentas anuale! correspondientes a junio im-
portan 114.J6O'41 pesetas, de lal que 80n benefi-
ciarios pen'lionial81 213 perllOnas.
El importe total de lal rentas anuales constituí·
das hasta la fecha, ascienden a 950.998'91 pese-
tas y los beneficiadOl de las mismas son 2.032.
El promedio actual de coste de las rentas pa.
ra 108 derechos habientes de fallecidos es de
14.778'71 pesetas. La de mayor coate ascendió a
64.161 '28 pesetas y la de menor coste a 211'30
pe.etes. Por indemnizaciones de sepelio se han
satisfecho 13.400 peselas. En 18S rentas por inca·
pacidad permllnente los promedios son: perma·
"ente parcial 10.605'11 pesetas; permanente lo-
tal 17.003'64 pesetal; y permanente absoluta
25.703'41 peselas.
cLA LEYENDA DE PIEDRA.
Primer libro de
Federico·Blas Torralba
breve de su trazo; humorismo sin rebusca- I sido volcadas sobre las cuartillas y '.Iue no
miento; sutileza sin desviacibn; el sabor desmerecen nada de c.La Leyenda de Pie-
local con la trascendencia universal; las dra'.
actualidades del momento fundidas en el En el reciente Concurso de obras teatra-
recuerdo histórico y en el atisbo de por- les de nuestro Ayuntamiento fué recomen-
venir... dada la tragedia c.Antea' hecha al esLilo
Todos estos rasgos pueden apreciarse griego y para la que se ha pedido un me-
en la nueva obra de Luis lsábal, que se· recido accesit.
guramente ha de obtener por parte del Como especialista en Arte, liene To-
público y crllica, la m¡\s favorable aco- rralba ultimada una obra sobre c.Esmaltes
gida. aragoneses., de gran valor por lo desco-
(De El Noticiero). cldo del tema y la escrupulosidad y com-
Librerla Abad-jaca. petencia con que ha sido elaborada.
",.. Tiene tamblell preparado un drama,
c.EI padre. de ambiente moderno.
y entusiasmado con el antiguo Egipto,
lan misterieso y tan atractivo, ha escrito
un drama mitológico. cSau-Mer-Atón',
lLos hijos de Atón) que muy pronto va a
ser editado con decorados y figurines ima·
ginados por el mlamo autor. Obedeciendo
a las mismas sU2estlones, está en el teJ¡:If
un drdma sobre Nitocris, la bella de las
mejillas rosadas.
y hay otros proyectos en la mente de
Federico-Bias Torralba, escritor novel cu-
yos frutos hacen concebir de su talento
prometedoras esperanzas.
Un libro que trate con cariño las casal
de Aragón tiene siempre, por lo menos,
el Interés de lo inusllado. Un aragones
que en su juventud se ocupa de las cosas
de nuestra tierra, antes de asomar los ojos
a las novedades de por ahl, tiene el valor
de algo que rompe 10$ moldes viciosos en
que en Ara¡ón se educa-patrióticamente
se deseduca-a los jóvenes.
Por todo ello recibimos con un agrado
e¡;pecial la prim~ra obra que da a la im-
prenta Federico-Bias Torralba y antes de
abrir sus paginas la incluimos ya entre
los libros dignos de esti,ma.
Al incorporarse Torralba a la Literatura
trae una cultura poco común, especial-
mente en cuestión de Arte, y un noble
afán de superación que, por excluir total-
mente el deseo de llamar la atención, no
busca el triunfo en extravagancias ni pi·
roetas vanguardistas, sino que se somete
a cauce en las mejores corrientes de nues-
tra prosa casUza.
y enamorado de Arae:ón, pnra esta
tierra son las primicias de su pluma, con
su libro recientemente editado. ,La Le~
yenda de Piedra •.
Una hermosa leyenda para un hermoso
luear. Una fábula en que se mezcla lo
hist6rlco con lo imaginario, con que un
temperamento de poeta viste los orf¡:enes
de~ j\olonasterio de Piedra.
La leyenda esta situada en el tiempo,
bajo el reinado de Alfonso 11 de Aragón,
rey que es el protagonista de la novela,
en que se explica de poética manen. la
fundación del monasterio.
No vamos a hacer un extracto del ar-
gumento del libro porque una de las co-
sas que más ha cuidado su autor es justa·
mente el interés progresivo de la nar.ra-
ción. Narración que, como apuntábamos
más arriba, tiene como estilo una prosa
honrada y serena, sin efectismo ni truco,
de inspiración clásica.
Porque el autor domina esta prosa, hoy
tan desacostumbrada, no relrocede ante
las dificultades de la descripción, coloris·
la, y exacta & un tiempo. Las desrripcio-
nes m¡\s variadas de los maravillosos
paisajes de aquel lugar, prodigio de la
Naturaleza, están hechas con una preci-
sión que asombra. Y delineados con gran
delicadeza los caracteres y los sentimien-
tos de los personajes de la narración.
Un libro, en suma, que constituye una
inmejorable preparación espiritual para
visitar lo que hoyes lugar de turismo,
ayer de recogimiento y siempre de pro·
funda paz.
Es lo primero que ha publicado Federi~
ca-Bias Torralba, pero no es lo único que
ha escrito. Los que somos sus amigos sa-








































































































































Desde 1.- de Julie de IB.lJ y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y oblll";4toria para toda [a Banca operante en EspaPla, este Banco no podrá abonar
interesea superiores a los siguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
ZAR..AGOZ.A
Capital Ptas 20 000 000 SUCUItSALKS: Alcaftiz, Almaútl, Ariu, Ayer·•••• • • • be. 801."", 80"','",. 8",. d. QOma.
, Calatayud, Caminreal, Carii'ie...., C..pe, Da·
Pondos de n roca, Eje. de lo- CablllerOl, Prq:a, Huesca',I\.eserva jaca, Lérida, Madrid, Mollna de Arallón,
y Fluctuación de Monzón, SIIrillena, Ser;orbe, Sll'ÜenUl, So·
rla, Talllzona, Teruel, Tortoea y Valencial.
Valores 7.013.838'99 AQIENCOA lEN AOIE Z
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.14 OE AHORROS
OPEllACIONES IANCAIlIAS EN gENERAL
A la vista. , , , • .. •. .. . .. . .• 2"1. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualqdler da-
le, tenRan o no condiciOnet limitativas.. . .. .•• J Y medio ,. •
B) Imposiciones a plazo de J me.e..... J" •
Impoaicion~: Impoeicionell a 8 liIelUi.. .. •.•..•.••.•.•.•.. J'tl) "t. •
Impoaicionel a 12 Mese- o mAl. ••• ... .... .... 4 "1. •
Regirán para laa cuentaa corrientes a plazo lo- TIPOS MAXIMOS sei1alidos en esta norml
para laa IMPOSICIONES a plazo.
Prelt••OI Hlpotecarlol por DUlnta 11.1
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internaclo'
"al de Canfranc.




· Pamplona, 'Plaza de la República. 'LA RONCALESA.





Venta de toda clase de accesorios para Automóviles
Reparaciones en
Jaca • Pamplona • San Sebastián
Plumas
. l MAYOa, SOIl. 26 BIS
Sucursal de JAC¿~: MARTAOO,Niill.J
TBLáFONO, NÓII. 6J------
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. ~ I - FUNDADO EN 1845
SUCURSALES EN: AlnM, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcai'iiz. Aleorisa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barba9tro, Borja, Canfranc·Araitonee, Epi1a. Gallur, Grau!,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de jalon, Morena, Puebla de Hijar, Tal1larite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIA.S: Benabarre, Calanda, Porlanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelaa Plas n6m. 66, Zalllgoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio Je Moneda .-Qiros.-Cartas de Credilo.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Delde \,. de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia general y obligatoria para toda la Banca operante en Eapana, este Banco no pOdró abo·
nar intereell superiores a 108 siguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .......•..•... 2. % anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 3 lA 0 /0 •
B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3 0 /0 •
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. . . . . . . . . . 3'60 % •
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 % •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edificio propiedad del 8anco:
I NDEP E N DE N elA. núm. JO y3Z ~ - - Zaragoza
"Banco de Cl'édito
SERVICIO RAPIDO DH AUTOBUSBS
m Todos estos servicios son oficiales al
!!t~
~~h~.. • • • ~---------- ..;
~.llii~ .. ~ u ~ •
